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Dr Hassan Mohd Daud
Doktor dan KoordinatorMakmal, Unit






Hospital An-Nur, Dr SaadiahSu-
laimanyangdidatangiduapesakit










saha bekamlintah perlu memas-

























sat rawatan termasuk mengenal
pasti terlebihdulu tahapkebersi-
han dankesihatanlintah yangdi-
gunakan," katanya.
